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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 45 страниц, 12 рисунков, 3 таблицы, 11 источников, 
6 приложений.
ТАХЕОМЕРТ, ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА, ПОДЗЕМНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ, РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ, ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЪЁМКА.
Цель дипломной работы -  рассмотреть инженерно-геодезические работы 
при прокладке подземных коммуникаций.
Дипломная работа выполнена на реально строящемся объекте. В диплом­
ной работе был рассмотрен комплекс геодезических работ при прокладке под­
земных коммуникаций.
В первом разделе изложено физико-географическое описание района ра­
бот.
Во втором разделе рассмотрены приборы и программы, которые исполь­
зовались при прокладке и исполнительной съёмке подземных коммуникаций.
В третьем разделе дипломной работы рассмотрены технические требова­
ния к геодезическому сопровождению строительства подземных коммуника­
ций.
В четвертом разделе рассмотрены инженерно-геодезические работы при 
прокладке подземных коммуникаций к жилому массиву в г. Минске. Изложена 
методика выполнения исполнительной съемки.
В пятый раздел входит экономическая часть, где рассмотрены особенно­
сти организации и оплаты геодезических работ.
В шестом разделе раскрыты вопросы по охране труда и технике безопасности 
при выполнении топографо-геодезических работ.
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